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1996年7月22日夜所見．RSC. Barbican Theatre (London).
市民に向かってGloucester公を王にとアピールする3幕7場の舞台装置の使い
方の面白さや，同時期に同所地下の小劇場Pitで上演されていたBen Jonson作 
The Devil Is an Assとの配役の妙などを中心に，拙論（「シェイクスピア，演出，
そして劇場」113-117）で一部論じたので割愛．
Romeo and Juliet（『ロミオとジュリエット』）
1996年4月18日夜所見．RSC. Barbican Theatre (London).
〈研究ノート〉
1 「Shakespeare劇の演出について⑵：From K to M (From King Lear to A Midsummer 
Night’s Dream)」のこと．
Shakespeare劇の演出について⑶：From R to T
(From Richard III to The Two Gentlemen of Verona)
鈴木  邦彦
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The Taming of the Shrew（『じゃじゃ馬馴らし』）1
1996年4月5日夜所見．RSC. Barbican Theatre (London).
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Half Price Ticket Boothで当日半額券を買ったのだが，Stalls（1階席）のS26．
後ろから2列目ながら，左右で言うとちょうど真中のとても見やすい座席だ．
Proscenium archも床面も真赤で，血を思わせる．舞台奥は暗雲が渦巻き，稲光．
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(From Richard III to The Two Gentlemen of Verona)
解釈をしないと上演できないらしい．全体に枠組みを作る，つまり inductionば
かりでなく最後にもまたSlyを登場させるという発想自体は，The Shrewではな
くA Shrew 2 にあるものだ．全体が夢という趣向も，A ShrewのSlyが誤ってそう
した認識を示すところからヒントを得たのだろうが，捻り方として少し安易では
ある．
The Taming of the Shrew（『じゃじゃ馬馴らし』）2
1996年8月5日夜所見．劇団A and BC．Lincoln’s Inn (London).
Lincoln’s InnとはLondonに四つあるInns of Court（法曹院とか法学院とか訳
される）の一つである．Barrister（法廷弁護士）の養成や認定をする機関であり，
EnglandとWalesのbarristers及びその中から選任される裁判官も検察官も全て四
つのInns of Courtのうちのいずれかに所属している．中でもLincoln’s Innは最
古の歴史を誇り，その起源は少なくとも1422年以前にまで遡ることができると







2 1594年に出版された作者不詳の喜劇 The Taming of a Shrewのこと．シェイクスピア






3 “The History of the Inn.” The Honorable Society of Lincoln’s Inn. 2020年11月6日閲覧．
<https://www.lincolnsinn.org.uk/about-us/the-history-of-the-inn/>
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1996年6月27日夜所見．SOHO Group. North Westminster Community School 
(London, Westbourne Green).
Paddington Stationの北西，West Way（A40）と運河に挟まれた辺りのHarrow 
Road沿いにNorth Westminster Community Schoolという学校があった．過去形
で書いたのは，最新の地図で見ると今やWestminster Academy に名前が替わっ
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Troilus and Cressida（『トロイラスとクレシダ』）














Prologueの役は Thersites（以前ここStratfordのSwan Theatreで観た The 
White Devil でFlamineoを演じたRichard McCabe）が務める．Troilus役，高貴
さと野性味を合わせ持つ，細面のJoseph Fiennes．Pandarus役をClive Francisが
熱演．Cressida役Victoria Hamiltonは黒い巻毛で浅黒い肌をしている．Ulysses
はThe White DevilでMonticelsoを演じたPhilip Vossだが，声がいい．Achilles
役Philip Quastは，ギリシア方の英雄と言うからにはもう少し贅肉を落とした方




はWest Endで幕を開けてから10周年目を記念するLes Misérables: The Dream Cast in 
Concertでも同役を務めた人だと，恥ずかしながら後から気が付いた．
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1996年4月10日昼所見．RSC. Royal Shakespeare Theatre (Stratford-upon-
Avon).
Proscenium archの端から端へと渡した橋状のものを必要に応じて上下させる
のは4年前にThe Merry Wives of Windsorの折にも見たから，これは常設の機構
なのだろう．幕開き，この橋の上に楽師らを配した．稲光がし，照明を落とした
5 英文の引用には，W. J. Craig ed., The Complete Works of William Shakespeare (Oxford 
U.P., 1914) のWeb版を使う．
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そう言えば，これの何年も前に，双子を同じ役者に演じさせた演出（一人二役）




1996年8月18日夕所見．劇団 Pentacle Theatre.  Grassy Knoll  (London, 
Southwark).
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The Two Gentlemen of Verona（『ヴェローナの二紳士』）






た A Midsummer Night’s Dreamもその時の公演のうちの一つだし，今からここ
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を繋ぎ，ProteusがJuliaを抱き締めて “Bear witness, heaven, I have my wish, for 
ever” と誓っても，Juliaはおざなりに抱かれたままで，やや間を置いてから漸く 
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Duncanの寝室に置きに行って戻ったLady Macbethが言う台詞：“My hands are 

















Ari. Do you love me, master? no?
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Craig, W. J. ed. The Complete Works of William Shakespeare. Oxford U.P., 1914. Converted 
to digital data in Bartleby.com. <https://www.bartleby.com/70/>
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